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A Study on Nutrition Guidance on New Washoku,Low Salt Diet to Increase 

































成 29年度及び 30年度 富山短期大学倫理委員会
の承認済み）本研究は、本学専攻科食物栄養専攻
学生 2名及び食物栄養学科 2年生（平成 29年度 7









2 安静時エネルギ （ー本学で計測）及び活動量計 
を用いての消費エネルギー測定から必要エネル
ギーを推測。 



















1 平成 29年 10月と平成 30年5月、身体計測・ 
血液検査：北陸医学予防協会で実施した結果は 
表１のとおりであった。 




(1) 身長 9名の対象者について半年間で変化は 
全くなかった。図１のとおり 
  図1 身長比較 
 
(2) 体重および BMI 












図 2 BMI比較 
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(4) 中性脂肪 脂質異常症の指標、150mg/dL以 
上の方が、2回目は改善した。図4のとおり 
 
図 4 中性脂肪の比較 
 




(6) HbA1c 糖尿病型の指標6.5％の方が2回目は 
改善傾向となった。 
 




















№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
安静時エネルギー O2郎
１回目 ２回目












  図6 2週間の歩行数比較 
 
 表2 活動量計からの消費エネルギー（kcal） 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
１回目 1877 1742 1734 1942 1680 1861 2105 1813 1767







率は No2を除き、1.26から 1.82であった。 
 
３ 食事摂取状況調査 平日2日休日 1日の平均 
(1) 摂取エネルギー量は 1200～2300kcalと食事 
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 表 3 摂取エネルギー（kcal） 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
１回目 1466 1245 2316 2107 2010 1810 1706 2067 1200










  図 7 摂取エネルギ  ー PFC比率(%) 
 
(2) カルシウム摂取状況 
  1回目の食事摂取量では、日本人の食事摂取 
基準推定平均必要量 550mg/日以下の摂取者は 4 
名であり、2回目は 3名あった。図 8のとおり 
 








表 4 食塩相当量の比較         (g)   
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
１回目 8.9 7.1 13.1 9.1 8.9 9.9 12.4 12.4 13.7
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